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UNUM
Volume 5 Octobre 1968 Numero 4
Revue d’études et d’informations 
paraissant en deux éditions distinctes 
française et anglaise par les soins de 
l’Administration Générale 
de la Congrégation du Saint-Esprit 
et de l’immaculé Cœur de Marie 
à l’intention des membres 
de la Congrégation 
Abonnement annuel; 13 Fr. français 
650 Fr. CFA — 19 shillings 
2 dollars 70 cts. — 9 guilders 75 cts. 
C.C.P.: “ C.S.Sp., Administration
Générale” 17-688-04, Paris 
Toute correspondance concernant 
la revue doit être adressée à
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195 
I 00136 Rome, Italie
NOTRE COUVERTURE
Deux m esses concélébrées avaient 
lieu  chaque m atin  à la D om us M ariae 
d u ra n t le C hap itre  G énéral. De plus, 
en certa ines occasions, il é ta it dem an-
dé aux cap itu lan ts  de p a rtic ip e r, aussi 
nom breux  que possible, à ce tte  céré-
m onie. N o tre  co u v ertu re  m o n tre  seu-
lem en t une p a rtie  des confrères qui 
on t p ris  p a r t  à la m esse organisée à 
l ’occasion de l’in sta lla tio n  du  nouveau 
S u p érieu r G énéral. E n  plus des capi 
tu lan ts , to u tes nos com m unau tés de 














Les actes officiels du Chapitre Général seront publiés en temps voulu. 
Une bonne part de ce numéro de COR UNUM est consacrée au Chapitre 
avec l ’intention de donner à nos lecteurs quelques aperçus non officiels. 
Certaines conférences ont fourni aux Capitulants des idées générales 
qui se sont avérées fort précieuses pour eux quand il s’est agi de m ettre 
au point les m atériaux présentés au Chapitre. Nous sommes heureux 
de publier trois de ces conférences. Quant aux illustrations qui les ac-
compagnent, elles parlent d ’elles-mêmes...
